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Présentation de la Chronique de
Protohistoire européenne
Aspects de l’âge du Bronze en France (1995-2001)
1 Après le panorama des principaux acquis de la recherche sur l’âge du Fer en Europe
occidentale  (DocAMérid  23,  2000,  pp. 283-316)  cette  livraison  de  la  Chronique  de
Protohistoire regroupe plusieurs bilans des travaux sur l’âge du Bronze en France.  Si
toutes les régions ne sont pas représentées et si tous les thèmes ne font pas l’objet d’une
analyse  critique  alors  que  certaines  études  régionales  sont  rappelées  par  plusieurs
auteurs  de  ces  chroniques,  c’est  la  diversité  des  approches  et  les  avancées  les  plus
remarquables et les plus récentes (1995-2001) de cette phase charnière de l’évolution des
cultures protohistoriques qui sont ici mises en valeur à travers les résultats présentés
dans les DFS, les monographies, les travaux universitaires, les rencontres scientifiques ou
les expositions muséographiques.
2 En puisant les informations dans l’actualité de la recherche la plus récente, ces « Aspects
de l’âge du Bronze en France » mettent en avant, de façon plurielle, acquis, questions et
axes de recherches à privilégier.
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